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○第168回（１月31日）市立函館病院講堂
　　医学集談会発表者：市立函館病院職員
　a黄疸で発症し，Vatr乳頭・下部胆管にアミロイド沈
着を呈した十二指腸乳頭炎と思われた一例
消化器科　■　谷　将　城
　s肝内門脈閉鎖を来した肝門部腫瘤の一例
　　　　　消化器科　加　藤　総　介
　d頸部外切開により摘出した魚骨による食道異物の一
例
耳鼻咽喉科　黒　瀬　　誠
　f形成外科に関する外傷の治療について
形成外科　藤　岡　浩　賢
　g神経内科における在宅療養の現状
神経内科　横　山　徳　幸
　h当院で経験した脳死患者
脳神経外科　丹　羽　　　潤
　j当院で経験した脳死脳の剖検所見について
病理研究検査科　下　山　則　彦
○第169回（２月７日）市立函館病院講堂
　テ－マ：『日本の医療と事故解析－21世紀，負からの
出発』
　　　　…医療事故調査会代表世話人
医真会八尾総合病院　院長　森　　　　　功
○第170回（５月２日）市立函館病院講堂
　テ－マ：『医療事故裁判における医療従事者の責任』
　　　　…旭川医科大学医学部
看護科教授　良　村　貞　子
○第171回（６月２日）市立函館病院講堂
　テ－マ：『肝移植の病理』
　　　　…北海道大学医学部付属病院
病理部助教授　清　水　道　生
○第172回（10月19日）市立函館病院講堂
　テ－マ：『クリニカルパス作成と運用のコンセプト』
　　　　…済生会熊本病院
心臓血管センター医長　中　尾　浩　一
　テ－マ：『済生会熊本病院におけるクリニカルパスの
実際：ナ－スの視点から』
　　　　…済生会熊本病院
看護部副総婦長　道　端　由美子
○第173回（11月16日・19日）市立函館病院講堂
　　医学集談会発表者：市立函館病院職員
　第１日（11月16日）
　aPEG-Interferon投与中に ITPを合併した一例
消化器科　小　笹　真理子
　s自己血小板採血による無輸血手術の試み
心臓血管外科　光　島　隆　二
　d診断に苦慮した２次性大動脈十二指腸瘻の一例
消化器科　中　西　　　満
　第２日（11月19日）
　a両側顎動脈塞栓術を要した難治性鼻出血の一例
耳鼻咽喉科　黒　瀬　　　誠
　sFDP測定法変更による従来法との比較について
臨床検査科　長谷川　　　智
　d呼吸機能障害を主訴に進行を認めた筋萎縮性側策硬
化症（ALS）
神経内科　横　山　徳　幸
　fMALTomaとは何か？新しい悪性リンパ腫分類と
正常リンパ組織構造との関連について
病理研究検査科　下　山　則　彦
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○第７回神経セミナ－（２月14日）市立函館病院講堂
　テ－マ：『新しい動脈硬化評価法としての頸動脈超音
波検査』
中島内科・循環器科　中　島　滋　夫
その他の学術関係記録
